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О д н и м  и з в аж н ы х  асп ек то в  и зу ч ен и я  ф ен о м ен а  л ек си ч еск о й  о ц ен к и  в 
п о в сед н ев н о й  р еч и  я в л я ется  и ссл ед о ван и е  к о н к р етн ы х  п р о яв л ен и й  язы к о в ы х  
к о н так то в , в ы р аж аю щ и х ся  в отб о р е  и  у п о тр еб л ен и и  и н о я зы ч н ы х  сло в  и 
в ы р аж ен и й  н о си тел ям и  я зы к а  в зави си м о сти  о т  и х  су б ъ ек ти вн о го  о тн о ш ен и я  к 
п р ед м етам  р еал ьн о й  д ей ств и тел ь н о сти  [6; 1].
З аи м ство в ан и е  -  эл ем ен т  ч у ж о го  я зы к а  (сл о во , м о р ф ем а, си н так си ч еск ая  
к о н стр у к ц и я  и  т .п .), п ер ен есен н ы й  и з о д н ого  я зы к а  в д р у го й  в р езу льтате  
я зы к о в ы х  кон тактов . П о д  заи м ств о в ан и ем  п о н и м ается  так ж е  сам  п р о ц есс  
п ер ех о д а  эл ем ен то в  о д н ого  я зы к а  в другой . В  о тд ел ьн ы х  тр у д ах  заи м ств о в ан и я  
тр ак ту ю тся  к ак  и н о я зы ч н ы е  в к р ап л ен и я  л и б о  и н о я зы ч н ы е  един и ц ы . Д л я  
у стр ан ен и я  р асх о ж д ен и й  в те р м и н о л о ги и  в н асто ящ ей  статье  эти  тер м и н ы  
и сп о л ьзу ю тся  в к ач естве  син он и м ов .
В л и ян и е  о д н и х  язы к о в  н а  д р у ги е  связан о  об ы чн о  с р азл и ч н ы м и  
вн еязы к о в ы м и  ф акторам и : тер р и то р и ал ьн о й  эк сп ан си ей  (ф р ан к о ф о н и я  в 
б ы вш и х  ф р ан ц у зск и х  к о л о н и ях ), л и д ер ств о м  в о п р ед ел ен н ы х  о б л астях  н ау ки  и 
те х н и к и  (р у сская  к о см и ч еск ая  и ли  ан гл и й ская  м о р ск ая  тер м и н о л о ги я , 
ф р ан ц у зски е  ку л и н ар н ы е  тер м и н ы , ам ер и к ан ск ая  к о м п ью тер н ая  л ек си к а , 
и м ею щ и е  м еж д у н ар о д н о е  х о ж д ен и е), эк о н о м и ч еск и м  и  п о л и ти ч еск и м  
р азви ти ем  го су д ар ств  (ам ер и кан и зм ы  в сф ер е  д ел о в о й  и  о б щ ествен н о й  ж и зн и , 
и зо б и л у ю щ и е  в язы к о в о й  п р ак ти к е  м н о ги х  ев р о п ей ск и х  стр ан ), и сто р и ч еск и м и  
и  к у л ьту р н ы м и  связям и  (ф р ан ц у зск и й  я зы к  в Р о сси и  X IX  века ) [3: 136]. 
С о п р и к о сн о в ен и е  р азн ы х  ку л ьту р  н ах о д и т  о тр аж ен и е  в п р о ц ессе  л ек си ч еск о го  
заи м ство ван и я .
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У п о тр еб л ен и е  заи м ств о в ан и й  н еп о ср ед ств ен н о  в ар го ти ч еск о й  р ечи  
о тн о си тся  к  сф ере  о со зн ан н ы х  д ей ств и й  и  н ап р ям у ю  связан о  с язы к о вы м  
со зн ан и ем  л и ч н о сти , го в о р я  о к о то р о й , н у ж н о  у ч и ты в ать  о со б ен н о сти  р ечевого  
п о в ед ен и я  и н д и ви д а , к о то р ы е  о п р ед ел яю тся  к о м м у н и к ати в н о й  си ту ац и ей , его 
я зы к о в ы м  и  к у л ьту р н ы м  стату со м , со ц и ал ьн о й  п р и н ад л еж н о стью , п олом , 
во зр асто м , п си х и ч еск и м  ти п о м , м и р о во ззр ен и ем , о со б ен н о стя м и  б и о гр аф и и  и 
д р у ги м и  к о н стан тн ы м и  и  п ер ем ен н ы м и  п ар ам етр ам и  ли чн ости .
М о л о д ы е  л ю д и , н ап р и м ер , п р ак ти ч еск и  н е  у п о тр еб л я ю т  в своем  
л ек си к о н е  ф р ан ц у зско го  слово  s ignatu re , в то  вр ем я  к ак  ар го ти зм  tag , 
заи м ств о в ан н ы й  из ан гли й ско го  язы к а , акти вн о  и сп о л ьзу ется  и м и , а  так ж е  и 
д р у ги м и  во зр астн ы м и  к атего р и ям и . С у щ ество ван и е  в р азго во р н о м  язы ке  
л ек сем ы  ta g  n .m ., о б о зн ач аю щ ей  « сти л и зо ван н у ю  п о д п и сь  м о л о д о го  ч ел о века» , 
заф и к си р о в ан о  сл о в ар ям и  арго. Н ал и ч и е  п р о и зв о д н ы х  tag er, tag g er,v ., tag eu r 
n .m . св и д етел ьству ет  о я зы к о в о м  р азви ти и  р ассм атр и в аем о го  арготи зм а. 
Н есм о т р я  н а  н езак р еп л ен н о сть  сло вар ям и  о б щ ен ац и о н ал ьн о го  ф р ан ц у зско го  
я зы к а  ар го ти зм о в  tag , ta g e r и  tag eu r, он и  ч асто  п о яв л яю тся  н а  стр ан и ц ах  га зет  и 
ж у р н ал о в  всл ед стви е  о тсу тстви я  в п и сьм ен н о -л и тер ату р н о м  язы ке  
л ек си ч еск о го  эк в и в ал ен та , к о то р ы й  бы  обр азн о  и  яр ко  п ер ед авал  зн ач ен и е  
о б ъ ек та  н ом и н ац и и . О б р ащ ен и е  л ю д ей  к  и н о стр ан н ы м  сло вам  о б ъ ясн яется  
стр ем л ен и ем  д о сти ч ь  н аи б о л ьш его  во зд ей ств у ю щ его  эф ф ек та , 
вы р ази тел ьн о сти . П р и ч ем  р азли ч н ы е со ц и ал ьн ы е  и  в о зр астн ы е  слои  
в к л ад ы в аю т  в д ан н о е  п о н яти е  н ео д и н ак о в ы й  см ы сл . С о сто р о н ы  м о л о д о го  
п о к о л ен и я  ta g  -  это  н е  п р о сто  н ад п и сь , это  сти льн ы й  о тп еч ато к  своего  
п р и сутстви я . И н ач е  го во р я , ар го ти зм  н о си т  д ля  н и х  п о л о ж и тел ьн у ю  
н ап р авлен н о сть . Д л я  л ю д ей  стар ш его  п о к о л ен и я  -  это  п р о яв л ен и е  б еск у л ьту р ья  
и  х а м с тв а  и , сл ед о вател ьн о , слово  со д ер ж и т  в себе  о тр и ц ател ьн о е  зн ачен и е .
О ч ен ь  р асп р о стр ан ен о  в со вр ем ен н о й  сн и ж ен н о й  р еч и  у п о тр еб л ен и е  
ан гл и й ски х  ф орм  «yes» , «O K » в м есто  со о тв етств у ю щ и х  ф р ан ц у зски х  
п р о то ти п о в  «o u i» , « d ’accord» . П о д о б н ы е  сл о в о у п о тр еб л ен и я  яв л яю тся  
о д н о вр ем ен н о  и  м ар к ер о м  н еф о р м ал ьн о сти , и  п р и зн ак о м  об разован н ости .
З аи м ство в ан и я  п р и сп о саб л и ваю тся  к  си стем е  заи м ств у ю щ его  я зы к а  и 
зач асту ю  н асто л ьк о  и м  у св аи в аю тся , что  и н о я зы ч н о е  п р о и сх о ж д ен и е  так и х  
сло в  не о щ у щ ается  н о си тел ям и  это го  я зы к а  и  о б н ар у ж и в ается  л и ш ь  с п о м о щ ью  
эти м о л о ги ч еск о го  ан ал и за  [5: 158]: flic  -  и з нем . -  « п о л и ц ей ск и й » , ro c k e r -  из 
англ. -  « м у зы кан т , и сп о л н яю щ и й  рок» , ro ck e t -  и з англ. -  « гр у п п а  
зл о у м ы ш л ен н и к о в » , h ip p ie  (h ip p y ) -  из англ. -  « х и п п и » , c ’est super! C ’est extra! 
C ’est class! -  из англ. -  « кл ассн о , п р ево сх о д н о »  и  т.п .
Н а  п р о тяж ен и и  п о сл ед н и х  д есяти л ети й  ф р ан ц у зск и й  я зы к  и сп ы ты в ает  
н ар астаю щ ее  в л и ян и е  ан гли й ского . А н гл и ц и зм ы  и  ам ер и к ан и зм ы  п о л у ч аю т  
ш и р о ч ай ш ее  р асп р о стр ан ен и е  в р ечи  в связи  с ак ти вн ы м  о б м ен ом  
и н ф о р м ац и ей , р азви ти ем  ср ед ств  связи , в заи м о п р о н и кн о в ен и ем  ку л ьту р  и 
и н тер н ац и о н ал и зац и ей  экон ом и ки . Ж .Ж .Ш р ей б ер , ф р ан ц у зски й  о б щ ествен н ы й  
и  п о л и ти ч еск и й  д еятель , н азв ал  ан гл и й ски й  я зы к  в его  ам ер и к ан ск о й  
р азн о в и д н о сти  « агр ессо р о м  н о м ер  оди н»  в сего д н яш н ем  м ире. И м ен н о  из С Ш А  
во  все  со вр ем ен н ы е  язы к и  вто р гл и сь  л ек с и к а  эл ек тр о н н о -вы ч и сл и тел ь н о й
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тех н и к и , п ти ч и й  я зы к  р о к -м у зы к и  и  тя ж ел о в есн ая  тер м и н о л о ги я  м ен ед ж м ен та  
[4: 179]. Д ан н о е  явл ен и е  во  ф р ан ц у зско м  язы к е  п о л у чи л о  н азван и е  « frang la is» .
С тати сти ч еск и е  д ан н ы е , п о л у ч ен н ы е  в х о д е  и ссл ед о в ан и я , п о д тв ер ж д аю т  
ф ак т  ак ти вн о го  п р о н и к н о в ен и я  ан гл и ц и зм о в  во ф р ан ц у зски й  язы к , в ч астн о сти , 
во  ф р ан ц у зско е  арго. И з в сех  о то б р ан н ы х  о ц ен о ч н ы х  ар го ти зм о в , п р и ш ед ш и х  в 
арго  из д р у ги х  я зы к о в , б олее  п о л о ви н ы  я в л я ю тся  заи м ств о в ан и я м и  из 
ан гли й ско го  (в эту  ж е  к атего р и ю  вк л ю ч ен ы  и  ам ери кан и зм ы ): d estro y  n.m . -  
« всер азр у ш аю щ ая  д еятел ьн о сть » , flop  n.m . -  « н еу д ач а» , g ro u p ie  n .f. -  «ю н ая 
ф ан атка» , k id  n.m . -  р еб ен о к , п о д р о сто к  в в о зр асте  10-16 лет , lo se r  n .m . -  
« н евезу ч и й  ч ел о век» , s t i f  n .m . -  «бродяга» . И з н ем ец к о го  -  m atz  n .m . -  
« су тен ер , м уж , м у ж ч и н а» , S chw artz  n .m . -  « скр ы ты е  от  п о л и ц и и  д ен ьги » , loche  
n.f. -  «ухо» ; и з и тал ь ян ск о го  - p resto  adv. -  «б ы стр о » , lo zag n e  n.f. -  «п и сьм о , 
п о сл ан и е» ; из и сп ан ск о го  -  v is ta  n.f. -  « х о р о ш ее  ви д ен и е  си ту ац и и » , m a tad o r 
n .m . -  « со м н и тел ьн ая  л и ч н о сть» , n a d a  adv. -  « н и ч его» ; из ц ы ган ск о го  -  lo u m i 
n.f. -  «ж енщ и на» . P a g n in  n.m . -  «вода» ; и з араб ско го  -  to u b ib  n.m . -  «д о кто р » , 
so u k  n.m . -  « м агази н » ; из п о л ьск о го  -  p o lk a  n.f. -  « ж ен щ и н а» , р у сск о го  -  k o p eck  
n.m . -  «д ен ьги , су».
П о  сем ан ти к о -о ц ен о ч н о м у  п р и зн ак у  ар го ти зм ы -заи м ств о в ан и я  в 
со вр ем ен н о м  ф р ан ц у зско м  арго  м о ж н о  р асп р ед ел и ть  след у ю щ и м  образом :
1. О ц ен о ч н ы е заи м ств о в ан и я , со х р ан и вш и е  и сх о д н у ю  и н о я зы ч н у ю  ф орм у  
без и зм ен ен и я . Э то  п ер ен о с  во ф р ан ц у зско е  арго  к ак  зв у к о в о й  ф орм ы , так  и 
см ы сл о во го  со д ер ж ан и я  (ли бо  п о л н о стью , л и б о  и зм ен ен н о го  н ал о ж ен и ем  
м етаф о р и ч еск о го  п ерен оса). Н ап ри м ер : sexy  adj. (и з ан гл о -ам ер .) -  
« в о зб у ж д аю щ ая» , k o p eck  (из р у с .) -  « м ел к ая  м о н ета , су», d riv e r (и з ан гл .) -  
« вести  авто м о б и ль» , tr ip  (из ан гл о -ам ер .) -  « п у теш естви е» , d o p e r (и з ан гл .) -  
« у п о тр еб л ять  до п и н г, сти м у л ято р » , fu n  (из ан гл .) -  « см еш н о й » , h a rd  (из ан гл .) -  
« тяж ел ы й , эк сп р есси в н ы й » , n a tu rlich  (из н ем .) -  «естествен н о» .
2. У сеч ен н ы е  о ц ен о ч н ы е  заи м ств о в ан и я , в к о то р ы х  см ы сл  вы р аж ен и я  
со х р ан яется , а  сло ж н о е  и н о я зы ч н ая  зв у к о в ая  ф о р м а  п р етер п евает  у сеч ен и е  
о д н ого  из эл ем ен то в , н ап р и м ер , л ек си ч еск ая  ед и н и ц а  s e lf  от  self-serv ice . 
С л у ж еб н ая  ч асти ц а  s e lf  п о л у ч и л а  в р ечи  м о л о д ы х  ф р ан ц у зо в  статус  
п о л н о зн ач н о го  сл о в а  и  ф у н к ц и о н и р у ет  ед ва  л и  н е  ч ащ е, чем  и ско н н о  
ф р ан ц у зск о е  re fecto ire : je  v a is  au  s e lf  =  je  v a is  au  se lf-se rv ice  =  je  v a is  au  re fec to ire  
[2: 51].
3. П сев д о заи м ств о в ан и я  -  заи м ств о в ан и е  и з д р у го го  я зы к а  зв у к о в о й  
ф о р м ы  или  ее эл ем ен та , н ап р и м ер  к о р н я  (н и  н ач ал ь н ы й  см ы сл , н и  сам а  ф о р м а  
н е  со х р ан яю тся ). Н ап р и м ер , не су щ еству ю щ ая  в ан гли й ско м  язы к е  ф о р м а  
к о н стр у и р у ется  во  ф р ан ц у зск о м  арго  из ан гл и й ски х  эл ем ен тов: p a d d o ck  n .m . (из 
ан гл .) -  « к р о вать» , p ick -u p  n.m . (из ан гл .) -  « сб о р и щ е п р о сти ту то к  (н а  язы ке  
п о л и ц ей ск и х )» , re lax (e ), s tick  (из ан гл .) -  « си гар ета  с гаш и ш ем».
4. Т р ан сф о р м и р о в ан н ы е  заи м ств о в ан и я , п р ед став л я ю щ и е  собой  
и н о стр ан н о е  слово , и н тегр и р о ван н о е  в си стем у  ф р ан ц у зск о го  арго  и 
п р етер п евш ее  р азли ч н ы е гр аф и ч еск и е  и  м о р ф о л о ги ч еск и е  и зм ен ен и я , 
п р и б л и ж аю щ и е  его  к  ф р ан ц у зск о й  язы к о в о й  норм е. Н ап ри м ер : lo u q u e r v. (от
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англ. T o lo o k ) -  «см о тр еть , н аб л ю ать» , speede  (о т  англ. sp eed ) -  « б есп о ко й н ы й , 
н ер вн ы й » , sp eed e r -  « п р и н и м ать  н аркоти ки » .
5. К ал ь ки , х ар ак тер и зу ю щ и еся  п о д м ен о й  зв у к о в о й  ф орм ы  без и зм ен ен и я  
см ы сл а , п р и  ко то р о й  в п р о ц ессе  п ер ево д ы  к аж д ы й  эл ем ен т  и н о я зы ч н о й  ф орм ы  
зам ен я ется  ф р ан ц у зск и м  экви вал ен то м . Н ап ри м ер : ap res-rasag e , h au te -fid e lite  и 
n u m ero  u n  ск ал ьк и р о ван ы  с ан гл и й ски х  сл о в о со ч етан и й  a fte r  shave , h ig h  
fid e lity , n u m b er one.
6. С ем ан ти ч еск и е  заи м ств о в ан и я , о б р азу ю щ и еся  от  ф р ан ц у зск о го  слова, 
к о то р о м у  п р и д ается  и н о й  см ы сл , со п о стави м ы й  с к ак и м -л и б о  и н о стр ан н ы м  
словом . Т о есть  со зд ается  н о в ая  см ы сл о вая  ед и н и ц а  п ри  со х р ан ен и и  стар о й  
зв у к о в о й  ф орм ы . Н ап р и м ер , ф р ан ц у зски й  гл аго л  rea lise r п о д  вл и ян и ем  
ан гли й ско го  re lie s  п р и н ято  зн ач ен и е  « о со зн авать»  вд о б ав о к  к  п ер в о н ач ал ьн о м у  
зн ач ен и ю  « о су щ ествл ять» , «реали зовать» .
7. О ц ен о ч н ы е  ар го ти зм ы , в к о то р ы х  о д н а  к о м п о зи та  п р ед став л ен а  
к о р н ев о й  м о р ф ем о й , заи м ств о в ан н о й  в о д н ом  язы к е , и н ы е  -  в зяты  и з д р у ги х  
язы к о в  (в то м  ч и сле  и  ф ран ц узского ): m ach o  (и сп ан .+ ам ер .) -  «м у ж ч и н а , 
д есп о ти ч н о  вед у щ и й  себ я  п о  о тн о ш ен и ю  к  ж ен щ и н е» , o v erd o se  (ан гл .+ ф р ан .) -  
« б о л ьш о е  коли чество» .
Ф и кси р у я  в со зн ан и и  п о н я ти е  ov erd o se , р ец и п и ен т  ср азу  ч у в ств у ет  
у стан о в к у  к о м м у н и к ан та  н а  н еп р и н у ж д ен н о е  о б щ ен и е , его вн у тр ен н ее  
эм о ц и о н ал ь н о е  состояни е . Ч ел о в ек , д аж е  не вл ад ею щ и й  ан гли й ски м  язы ко м , 
п о н и м ает , что  р ечь  и д ет  об  и зм ен ен и и  к оли ч ества . С о о тветству ю щ и й  
ф р ан ц у зск и й  эк в и в ал ен т  g rande  q u an tite  п ер ед ает  н ей тр ал ьн о е  зн ач ен и е , не 
и м ея  в своей  стр у кту р е  эк сп р есси в н о -о ц ен о ч н о го  ком п он ен та .
8. О ц ен о ч н ы е  заи м ств о в ан и я  из и н о стр ан н ы х  арго. И з ам ер. сленга: rap e r 
n .m . « п о л и ц ей ск и й » , sh it n .m . -  « гаш и ш » , ju n k  n.m . -  « н ар ко м ан » ; из 
ан гл .слен га : jo in t  n .m . -  « си гар ета  с гаш и ш ем » , sp eed  (sp eed b a ll, speed y ) n.m . -  
« ам ф етам и н ы , и сп о л ьзу ем ы е  в к ач естве  н ар к о ти к о в» ; из и тал ьян ск о го  арго: ru f f  
n.f. -  « п и сто л ет» , fou rline  n. -  « к ар м ан н ы й  вор» , m ec  n .m . -  «м уж чи на» .
9. А р го ти зм ы , заи м ств о в ан н ы е  и з п р о в и н ц и ал ьн ы х  говоров . И з 
п р о ван сал ьско го : a rp io n  n.m . -  « рука» , b a ra tin  n .m . -  «вр ан ье , л о ж н ы е 
у в ещ еван и я» , guss n .m . -  «чел о век» ; и з анж уй ского : d a ro n  n.m . -  «отец , 
н ач альн и к » ; из ю го -во сто чн о го : p an tre  n.m . -  «п ростак» .
10. З аи м ство в ан и я  и з тех н и ч еск о го  сл о вар я  о п р ед ел ен н о й  со ц и ал ьн о й  
груп п ы : e tre  gare  en  dou b le  file  (и з авто м .) -  « о ж и д ать  п р о сти ту тку , зан яту ю  с 
д р у ги м  к л и ен то м » , g ic leu r n .m . (из авто м .) -  «рот» , m a t (и з ш ах м ат .) -  
« у ставш и й » , p a rtan t(e ) (и з сп о р т .) -  « со гл аш аю щ и й ся» , p a sse r l ’arm e а  g auche  
(из со лд .) -  «ум ереть» . П о сл ед н и й  п р и м ер  яр к о  д ем о н стр и р у ет  о ц ен о ч н у ю  суть 
заи м ств о в ан и я , п р и ш ед ш его  и з со лд атск о го  во каб уляра . Д ер ж ать  ор у ж и е  в 
л ев о й  р у ке  д л я  б о л ьш ей  ч асти  во ен н ы х  н ех ар ак тер н о  и  во зм о ж н о  л и ш ь  ко гд а  
ч ел о в ек  н ед еесп о со б ен . Т аки м  обр азо м , н ер еал ь н о сть  си ту ац и и  вн о си т  эл ем ен т  
п ар ад о к сал ьн о сти  и  у к азы в ает  н а  н ал и ч и е  о б р азн о й  о ц ен к и  в сем ан ти ч еск о й  
стр у кту р е  арготи зм а.
11. З аи м ство в ан и я  и з д р евн и х  язы ков: a rto n  (из гр еч .) -  «рука» , p ed ib b u s 
(из л ати н .) -  «п еш ко м » , ty p e  (из гр еч .) - «м уж чи на» .
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Р езу л ьтаты , п о л у ч ен н ы е  в х о д е  и ссл ед о в ан и я , п о д тв ер ж д аю т  м ы сль , 
в ы ск азан н у ю  Г и л ьф о р о м : « A u  n iv e au  lin g u is tiq u e , la  v o lo n te  p o litiq u e  de 
“p ro te g e r” e t de “d e fen d re” le fran 9ais ex iste  fo rm ellem en t»  [7 : 135]. Ф р ан ц у зы  
акти вн о  и сп о л ьзу ю т  в о б и х о д н о -р азго в о р н о й  р ечи  заи м ств о в ан н ы е  эл ем ен ты , 
что  я в л я ется  сво ео б р азн ы м  п р о тесто м  в ад рес  б о л ьш ей  ч асти  ко н сер вати вн о го  
ф р ан ц у зск о го  общ ества.
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ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ МАСС-МЕДИА
Данная статья посвящена исследованию эмотивной лексики в текстах масс-медиа. 
Анализируя эмотивную лексику статей, посвященную современным проблемам, авторы 
делают вывод о сильном эмотивном потенциале, вызывающем желаемую реакцию у 
читателей.
Ключевые слова: эмотивная лексика, эмотивность, масс-медиа, медийный дискурс.
Lyutova O.V., Kuleshova R.V., Svoikina L.F.
B elg o ro d  N a tio n a l R esea rch  U n iv e rs ity , R u ss ia
EMOTIVE LANGUAGE IN TEXTS OF MASS MEDIA
This article is devoted to the study of emotive language in texts of mass media. Analyzing 
emotive language articles on contemporary issues, the authors conclude that strong emotive 
potential, causing the desired reaction in readers.
Key words: emotive vocabulary, emotiveness, mass media, media discourse
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